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摘  要 
中国软件信息业从上世纪九十年代的起步阶段到如今的迅猛发展，产业的重要性
决定了软件园地位的关键性，而软件园建设的成败对产业的发展又至关重要。中国软
件园从传统的简单粗放型的产业园到强调以人为本，生态可持续发展的创新新型的科
技园，经历了将近 20年的时间，近年来更是把园区规划和建设提升到“城市”建设
的层面上来，从而引发了更深层次的思考和探索。 
“厦门软件园三期”是在城市发展、产业转型升级背景下，建设规模较大、定位
较高的产业园区，在国内同类软件园中具有先进性和代表性。本文以它作为研究对象，
通过理论和实践相结合，探讨其发展模式、研究其总体规划及建筑设计方法、生态环
境构建、创新服务等，从“多元复合、人性化交通、科学智能、绿色建筑、海绵城市”
等方面进行论述，进而归纳总结出园区规划与产业、社会经济的发展关系，以及如何
构建符合产业特性的软件园区，提升园区核心竞争力。希望本文对软件园规划建设的
研究，能够为今后创新新型的科技园的建设提供一些理论依据和案例经验。 
 
 
关键词：软件园；规划；建筑设计 
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Abstract 
Chinese software and information industry has experienced a rapid development since 
its beginning of the 1990’s till now. The importance of industry determines the key role of 
Software Park and its successful park construction is also of crucial importance to the 
development of industry. After nearly 20 years’ construction improvement, Software Parks 
in china have been changed from their traditional simple extensive form to the new 
innovation form, which has more emphasis on the points of people-oriented and ecology 
sustainable development. Especially in recent years, the planning and construction of 
Software Park is promoted to the level of "city" construction and thus brings about much 
deeper thinking and exploration.  
Xiamen Software Park Phase III is a relatively large-scale and high-orientation park and 
is constructed under the background of city development and the industrial transformation 
and upgrading. Since its advanced and representative property among the domestic 
Software Parks, the planning and construction of Xiamen Software Park Phase III is 
selected as a research objective in this paper. With the combination of theory and practice, 
the development model, overall planning, architectural design method, construction of the 
ecological environment and innovative services of the Park are firstly discussed in the 
study. Secondly from the points of view of multivariate composite, humanized 
transportation, science and intelligent, green building and sponge city, the planning and 
construction of the Park is studied in detail. Based on the above researches, the 
relationships between the park planning and industry, and the development of social 
economic are summarized. How to build the software parks in line with the industry 
characteristics and enhance their core competitiveness are also discussed in the paper. It is 
expected that the research results of the paper will provide some theoretical basis and case 
experience for the planning construction of the future similar software parks. 
 
Key word: Software Park; Planning; architectural design 
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景 
1.1.1 软件信息业迅猛发展的大背景 
 
厦门软件产业发展现状与机遇: 
 
1.1.2 软件产业的综合体——软件园 
软件园是从科技工业园基础上发展出来的新事物，以生产知识和信息产品的产业
活动为主要内容、以密集创造性智力劳动为主要特征的新型科技园区①，是推动软件
产业发展的重要支撑平台。大脑的创造力是软件的生产的第一要素，所以软件园必定
是“人本主义”的园区。 
                                                        
① 王选平，当代软件园的人性化设计研究.哈尔滨工业大学，硕士论文，2009 
21 世纪初，信息化大潮席卷全球，经济一体化与产业信息化的发展，不仅促进
了经济的发展，更重要的是促进了高新技术产业的提升，在综合国力和国际关系中发
挥着越来越重要的作用。因此，作为信息产业的核心和灵魂的软件产业越来越受到世
界各国的高度重视，其发展在各国均处于重要的战略地位。作为国家的基础性、战略
性产业，中国软件产业在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。
“九五”以来，中国软件产业规模稳步发展，2010 年，中国软件业务收入规模同比
增长 31％，产业规模比 2001年扩大十几倍，年均增长 38％，软件产业已逐步成为整
个信息产业的核心和灵魂，并成为经济社会发展的基础性、战略性的先导产业。 
厦门市软件与信息服务业正快速发展日益壮大。厦门相继成为中国服务外包
示范城市、国家电子商务示范城市、全国首批三网融合试点城市、全国 4G 移动
通信网络规模技术试验城市和规模商用城市,信息化建设具有良好的基础和广阔
的前景。2014年厦门市软件和信息服务业实现收入 749亿元，增长 24.3%，已经
成为厦门市经济指标增速最快的产业之一（来源：厦门统计局）。在“美丽厦门，
共同缔造”的千亿产业链培育工程中，到 2018 年，包括旅游会展、平板显示、
计算机与通讯设备、机械设备、生物医药、新材料、航运物流、软件和信息服务、
金融、文化创意等十大产业链将全部突破千亿元，其中，软件和信息服务业更是
位居“十大”之首，预计达 1700 亿元，这是厦门市在转型中促发展，在发展中
谋升级，打造特区经济升级版所提出的目标（来源：厦门十三五规划）。 厦
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1.1.2.1 国外几大“科技园区”的借鉴 
美国硅谷、瑞典西斯塔科学城、日本筑波科学城等园区在世界级的科技园区中，
都是具有代表性的，都具有高端精尖的专业园区的属性，在园区产业发展的同时，注
重人才的培育氛围和良好的园区环境，为高科技人才提供了完善的服务配套和交流空
间，为国内软件园的发展提供一定的借鉴。 
通过对几个园区的成功经验的研究及横向对比，总结其共性和特征为： 
（1） 产业高度聚集：因地制宜加以组织引导和规划，发挥产业聚集的作用； 
（2） 基础设施完备：完善的基础设施包括市政基础设施和公共生活服务设施，
这对社会经济活动的促进以及空间布局演变都起着关键的作用； 
（3） 环境优美宜人：国际一流科技园区发展成功的共性都是具有良好的创新环
境和外部条件，也是能够成功的重要因素之一； 
（4） 自主创新活跃：激励、创新、宽容、学习、合作的文化氛围是世界一流科
技园发展的重要支持。 
通过对其规划发展模式进行剖析，在产业发展、规划格局和建筑布局等要素梳理
中发现，在功能完整的产业区内，居住用地加商业服务性用地的比例通常为 15%~20%
（建筑面积），才能达到基础配套的均衡，满足了园区人员的需求，也是园区核心竞
争力之一。 
 
表 1.1世界级园区规划特征剖析表 
 美国硅谷 瑞典西斯塔 日本筑波 
关键词 
自发性 
产业集聚 
非正式交流空间 
移动谷 
宜居宜商 
科技城 
综合性 
密集型发展 
产业发展 自发形成 产学研一体 单级向多级转移 
规划格局 
临近斯坦福大学； 
核心型布局； 
中心组团布置大型医院
及医疗科研孵化单元； 
完善的配套设施； 
临近斯德哥尔摩大学； 
区位交通优势设施完善； 
规划城市轻轨专线； 
宜居宜商的科技城； 
服务于产业的园区环境； 
临近筑波大学； 
沿交通干道布局； 
规划风格的综合性和统
一性； 
为产业服务的配套设施； 
良好的园区环境； 
建筑布局 
环形绿化将生产办公分
隔开形成优美舒适的园
区环境 
信息学院的建设； 
产学研环境 
研究学院地区和周边一
发地区布局明确 
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1.1.2.2 国内软件园的借鉴 
国内软件园区的兴起和发展也是依赖于软件业的发展，特别是国内大型软件公司
和国际著名软件公司在华机构的发展。国内多数软件园大致分为两类，一类是依托大
城市，通常设立在中心市内，曾经以某个大型企业或研究院为基础，土地价格较高，
发展空间受到限制；另一类是通常设立在中心城市的边缘开发区或郊区的较为独立的
园区，目前国内大多数软件园都选在城市边缘，主要是能获得廉价的土地资源，有更
大的发展空间，有较好的生态环境，解决了大城市固有的一些问题，如环境、人口和
空间拥挤，并能带动当地经济发展，但是这样的园区要具备一些独立的基础设施和商
业居住配套。 
 
表 1.2国内几个软件园特征分析 
 北京中关村 大连软件园 上海浦东软件园 
关键词 文化根植、产城研融合 
产业、自然、城市的和谐
发展 
专业、舒适、低碳 
发展时间 16 年 19 年 15 年 
产业发展 
孵化器、研发组团及总部
基地，适应软件企业的各
阶段发展需要 
不同类型企业集中发展
的专业园区以及一些大
型跨国公司定制相对独
立的专属园区 
产业特征清晰，主导产业
起到示范和引领作用；创
新领域以龙头企业为主
体、产学研联合的发展 
规划理念 
“浮岛”的理念，以组团
式的布局模式，营造出一
个产业结构合理、富有活
力、功能完善、环境优美、
适合软件研发人员工作
和生活的软件园区；交通
便捷。 
以“核心＋组团生长”的
模式为基础，形成“一链，
两核，三区和多组团”的
总体布局形态；功能复
合，配套完善。 
规划设计中充分体现“新
和谐”概念，寻求工作与
生活和和谐、人与自然的
和谐。配套完善，交通便
捷。 
建筑特征 绿色、弹性、灵动 多元化，生态化 经济实用，绿色 
 
1.1.2.3 厦门软件园的发展 
从 1998 年起由厦门市财政投入建设软件产业基地一期、二期，推动了厦门软件
和信息服务业从无到有的快速发展，目前已经形成发展软件产业的良好环境。然而，
位于厦门岛内的一期二期已经饱和，因此在 2011 年，软件园三期选址建设便提上了
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日程。 
 
1.1.3 产业发展与软件园建设的现状研究 
目前阶段我国软件产业空间布局主要特点是“以点带面，扩散发展”①，各地政
府和园区管理单位以创造优良的软硬环境、完善的配套、成本优势、人才供给等来吸
引行业领先的优质企业入驻，区域间竞争也越来越激烈。国家通过加紧编制和调整产
业规划布局，解决产业布局失衡问题，协调地域分工，避免重复建设和园区之间无序
同质化竞争。 
国内软件园目前在建设中存在的问题主要有： 
  一是园区设置的前期研究不够深入，某些城市和区域，不具备发展软件产业的基
础条件和机遇，仅凭一些领导的美好愿景，或是增加固定资产投入的要求，“短平快”
完成规划建设，建成后园区成为空园，却实现不了规划的目标。 
二是过度房地产开发，某些园区最求财务的平衡以及近期园区运营主体的投资回
报，在整个国家房地产投资高涨的背景下，过度附加园区的“房地产”内容，或者以
“房地产”开发的形式和手法来操作园区，看起来虽然在房地产方面投资成功了，然
而真正的软件企业难以承受高昂的房价和房租，整个园区产业集聚的功能却弱化了。 
三是园区的运营方在产业集群的培育方面能力滞后。软件园区目前仍然采取招商
引资，或者招租形式引进企业，面对现实的园区竞争，对于入驻企业的性质缺乏足够
的甄别，园区整体上产业发展随机性较大，缺乏特色和行业领先的产业，企业和产品
比较相近。 
1.2 课题研究的对象 
本文主要以厦门软件园三期作为研究对象，通过其四年来开发建设的案例实践梳
理，主要研究其在产业布局、生态环境、功能空间、智慧园区等方面的在规划及建设
中的解决方案，对以后建设可持续性科技园区提供规划建议及建设方面的参考。 
                                                        
① 《中国软件产业地图白皮书（2011 年）》 
厦门软件园已成为国家新型信息产业示范基地、国家动画产业基地、国家软
件和集成电路设计人才国际培训基地、闽台云计算产业示范区等。软件园的建设
是海峡西岸经济区重要中心城市的重大战略部署，也是厦门抓住产业调整机遇，
推动新一轮跨越式发展的关键之举。 
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